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49 Id. at 108. 
50 Service obtains this tax filing data using line item estimates from a sampling of data from Form 4562.  
51 I.R.S. (June 20, 2018), https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-partnership-returns-line-item-estimates-
publication-5035. 
52 I.R.S. (June 20, 2018), https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-corporation-income-tax-returns-line-item-
estimates.?
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